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' .ASO-DÉ I S G Í T 
\ C . \ í E I 5 0 8 7 . M i é r t o l c * 2 2 
D E . L A . • P R O V I N C I A ' D E L E O N . 
S e siúcr ibs eu l a Kednouion c a s a d e ' D . J<B¿ ( } . R E o ^ n ó . - c n U e do P U t a r i a j , n.* 7 , - á 90 vs. a l ano, áü e l m-.naure y 30 ol t r i m i s t r e en Iti capi ta l . . 
I,oa aaaocíos s e inaetausán á meOió tua l Uuea para ttó a iuer i to re í y uu r«iat Í iu«» I M I » los «ju» i"> lo 
•Lttenb que los S r e s . Alcaldes y Secrelarios reciban los iiáinrnis del Hale-1 
U n <¡ue eomspandim a l dis l r i lo . i l isimtttráii que se fije lin ejemplar en el s i l lo 
de cosfum&ré, donde pcritíUiiecerá hasta el reelijo del titUuero siguiente. 
. Í M Secretarios cuidarán de ' a m s e r w r los Uoletines colecehr.iaiins ordeua-
damcnle p a r a su enemtdernacion t/u* deberá ceri j icarse cada a m . León 10 de 
Setiembre de 18S0.—ÜIÍSAHO AI.AS.» ' ' 
PRESIDEKli DSL COÁ'SEJO DE ffiISTIIÜS. 
S . M . la U e i n n i m n s l r a Suf lo -
r» [Q. I ) . O | y s u a i i g i ^ l a I tua l 
rdini l ia c iMi l in ÍMi i c u el l lüul S i l l o 
ile S.III l l i l i j lbi isi i s i n n o . ' U i l a d u u 
s u iu ipur la i i l o s i i l m l . 
— 
DEL ÜOBlliilNO !)ü t'iWVINCÍ.V. 
Ni'iui 
S« hul la v u c u i i l c , por fa l lcu i -
nl i i ' l i l i j i l r l i|Lie la s u m í , lu ¡iluzti 
de SUUIUIIIMM dul Ayuiitui.niiMilu ilu 
( j iM, c o n ul s u c l i l o a n u a l m i l 
sÍMscieulos r u a l o í ¡i:i¿¡iilos de . lus 
fuii i lus IIIIIIIII;Í|I;IICS'. 
L u s as| i irai i l t ' . i q u e á la c u a l i -
dad de utaym'us de "¿5 m'ios du 
e d a d , reúnan la u e c e s a n a ¡ i | i l i l i i i l , 
d i r i g i r á n s u s s u l i c i h i d u s c i i u i j i e L e i i ' 
l i . , i i ieuíe. ' ' lücuíi iei i lai¡ . is al A / u a l d u 
) i rus i i ien le de a ip ie l la mui, i i ; i | ) ; i l i -
Uad den l ro de l l ú r m m u ue uu « í e s , 
i|ii(: eu ipuzan i á vui.iLa'rsu d e s d e el 
nía en i j u e s e | iu i i l i i | i ie por l e r c u r a 
ve/ , e l [ i reseute a t iunciu en e s l e pe-
r iódico o l i c i a l ; eu la in leügei ic ia 
i jue será j i r e l e r i d o ul a s | i i r a i i l e un 
i|Uien c t i i i cur ran l a s e i i c u i i a i a u e i a s 
jn 'even idas en e l l i e a l deeruLu de 
1U de O i a u b r e de I S O S . Luoi i 2 1 
•lo J u l i o de 1 H 0 3 . — . K J 0 . 1 . , J ler -
m r d o Mar ta Cit la l io:o. 
Núm. 2J6. 
S e l l a l l a v a c a n l c , por r r n n n c i a 
J e l tpiu la s e r v i a , la plaza de S e . 
crutnr io del A v u n i a m i e u í o dú V u - ' 
l«»ein de l ) . J u a n , do lada con u¡ 
sue ldo aui i . i l (le ( r e s mi l t e e s u i c n -
los r e a l e s . p a g a d o s de los rondo» 
i n u i i i c i p a l u s . 
.1^08 a s p i r a n t e s q u e á 1» c u a l i -
' la l 'ilé m a y o r e s d o 2 5 a í u i s i l e 
edad , m i n a n la necesaria a p l i l i n l . 
d i r i g i r á n s u s s o l i c i l m l e s c o m p e -
I m i t e m e n l e d o e u r n e u l a d a s ul A l -
c a l d e p res i . l en le de aque l la i i i m i i -
c i p a i i d a d d e n l i o ilel Lóriuinu de u n 
m e s , i jue enipezará á co i i l a rso 
desde el d ia eu (|ue se pi i ! i l i i |ue 
por l e r c e r a v e z él présenle a i i i i u -
c io e n es le periódico o l i c i a l ; en la 
¡nlWif ic i ic ia (|U<! s e r á ( i iv ler ido el 
a s p i r a u l e eu qu ien c o n c u r r a n l a s 
c i r c u n s t a n c i a s p reven idas en- el 
l l e u l d c c n a i i ¡e l O d e U c l i i l i r e de 
1 8 5 3 . — I J B U I I Í Í I d e j u i i o ile 1 H 0 3 . 
l i [ ü . 1., I k r i u t r d o Mur ta Cala-
bozo. 
A I J U N . - V S S . 
Don Bernardo Mar ta Calabozo, G o -
bernudor. in íe r im de esta p roe inc ia . 
Higo saber: qui1 por D. Angel A r -
ce, apoderado de la sorimliid Fernandez 
Itico, vecii i j de osla ciudad, residenle 
en la iiiisiiia, calle dn los Cuidro Uanlo-
jies, núm 0, de edad de Jí! «iius, profe-
sión l'.iu¡-ieaiUc, se Im prusenUido en lu 
sección de l'oiiieido de esle (jobii'r 
proviucia en el.(lia i i i AA mes de .luí 
a la una de su larde, una soliti lnd de 
rcgislro pidieiiilo 8 peí lenencias de la 
mina de hierro llamada L u Suerte , .sita 
en lérminn común del pueblo de S . IMI-
liz délas Labaiularas, Ayniitiiniioiilo de 
Quialana del .Caslillo, al sitio do Iteho-
llon, y linda al N. c.'inniw (pie va de 
S . Feliz á Sueros, al iVacieide, M. y i ' . 
con tierras labranlias de varios parí icu-
lapes; hace la designación de las ciladas 
8 . pertenencias en lu lonna siguiente: 
se tendrá por punto de partida el de 
la calicata, desde lu cual su medirán e.u 
dirección al Naciente mil cualrocieulos 
metros, donde se lijará la primera estaca, 
desde esla en dirección al M. do.-wien-
tos cincuenta, donde se lijará la segun-
da, desde cala eii dirección al 1' dos 
mil ctiatrocienlOj), lijándose la lorccra . 
desde esla en dirección al N quinien-
tos, lijándose la cuarta, desde esta eu 
direccional Naciente mi! aiatrocientos. 
(¡jámlü'ie la quinfa, ; iLs i i? 'osla los 
n u l o 
l id io , 
doscientos cincuenta que faltan para 
en lesur coa lu primera. 
V habiendo hecho constar este inle-
resado que liene realizado el depósito 
prevenido por la ley, headmilido por 
decreto de este dia la presenlesnliciUid, 
sin perjuicio de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para que en 
el téi-Hiiiw de sesenta flins, conlatlosdes-
de la fecha de esle edido', puedan pro-
sentar en oslo (Jubicrno sus oposiciones 
los que se eons'ulararen con derecho al 
ludo ó parlo del terreno soliciiado, s e -
Kini proviene ul urliculo ¿ í do la ley-
de ininiría vidente. León 10 de Julio 
de 1 S S 3 . — Uernanlo M a r í a Calabozo. 
ILigo saber: que por I). Angel A r -
ce, apoderado de la socimlad l:ernaudcz 
ll icii , veciuode esla ciudad, residiMiteen 
la misma, calle de los (lur.lro Canlnno-i, 
núm. 0, de edad de o0 aTios, prol't'sion 
fiibricunle, se ha liresenladoen la seo-
cion de Punienlo d í este, tlohiarao de 
provincia en el dia 10 de! mes do Julio, 
á la una de su tarde, una solicil'.ul de 
rcpislro [ l idiendo 8 piii louencias de la 
mina docarbon Dainaila P e r l a de Or t iz . 
sila en termino común del pueble de 
Sania .María del Monte, Ayunlamienlodi: 
Alvares, al sitio del Valle de la i 'erdi/., 
y l inda á lodos aires terreno común; 
hace la designación de'.as ci ladas B per-
lenencias en la lorian s ig i ik-n le: se len-
drá por punió de par t ida el de la calioa-
la, desde (loniie se medirán dos mil me-
tros al U . H sobre la ilircccion d. i cr ia -
dero, lijándose la priiucra valaca, d a l -
ia c'mcueula al S . donde se lijará lu 
segunda, cuatro mil al lí . fijándose la 
tercera, quinienlos al N. lijándose la 
cuarta, cuatro mil al O (!., íijátulose 
lá quinta, y cíenlo cincuonla a l á u r , 
hasta enleslar con la primera. 
Y habiendo hecho constar esle inte-
resado que tiene realizado el depósito 
prevenido por la ley . lie admitido por 
decreto da esle (lia la présenlo solicitud, 
sin perjiiicinde lercero; lo que ge-anun-
cia por medio del presente para inie en 
el tévunuo de sesenta diasconlados d e s -
de la lecha de esle edicto, puedan .pre-
sentar en este Ijobicrno sus oposiciones 
los que se consideraren con derecho al' 
lodo ó partedel terrenosoiii'iladi), seguii: 
previene el artículo i't de la ley de. mi-" 
noria ViLwnte. Leen 10 do Julio .de-
1803 .—l lc rnurdo M a r í a Calabozo. 
Hago saber: que por i ) . Angel Ara - , ' 
apndorado de la suciedad Feruuiidcx l ü -
c». vecin» deuslaciiiilüd, residenle en ¡a 
niisina, calle de -los Cuidro ('¿inluiies, 
nínn. 0, deedad de 30 iiñós, prnl'.'Sion '!'.i-
bricantc, solía pi-cseuladoeo i»sección de. 
1''OIIII'IHO do esle (ioln'erno de p i o v i . . n a 
en el dia 10 del mus de Ju l io á la una do 
su larde, una solicilnd de rcgislro pi -
dieudo -4 pc.rleiiencias (lela mina d;í c-.ir-
lioii llamada Srbusüuwi, sitá en l e n o i -
no común de! pueblo de trancos de ah i -
jo , Ayuntamiento do í'olgoso. al silin 
de .Mnlalierra y l iad i i*, coa camino 
que baja de Magar'mos, y al Nurieu'.e. 
TS. y M. con monle comim ciniui'id.i 
con el referido nombre de Ma la l ie iTu , 
li^ Cí» la ílesigiíacioü de lascirulas co.'iii !» 
prrlenei'icias en la i'ovina sigoi-'lile: - c 
tendrá por p imío de part ida e! de laca - . 
líenla, desda donde se medirán cna l r . i -
cienlos nuilro-- en lícvc-cion al ;? 1». 
á intestar con la mina I le juntua, í i jao-
dose la primera estoca, dísde osla m 
direcrion a¡ .N: U. cuai iocicnlos, íij,;!!-
ilusu la segunda, desde, esla cu d i l e c -
ción al NUCÍLMIIIJ mil . lijándose la t e rc - -
ra , desde esta (ÍII diivccion al í-. tf , 
seiscientos, lijándose la emu' la. d i -ile 
esla en dirección ni S . I ) , mil , l i jan («-
so la quinta, vdosricntns a lN O . l lan-
ta inleslar con la primera. 
V habiendo liedlo consiar osle i c t ; -
resado qu-i ti.nie reali/.udo c! d.'iiósUa 
provenido por la ley, lieadmitído p o r d e -
crcto de .csic (lia la présenle solicilnd, 
sin perjuicio de tercero; lo que so anun -
cia por medio del presente para que cu 
el lérminode scsenla diasconlados ( l is -
de la fecha do.este edicto, puedan prv-
senlar en esle Gobierno s. is nposicioiü's 
los quosecousid j raren con derech.. id 
lodo ó parle del lorreno soliciiado, s e -
gún previene el urüciflo i * d e l a . iey' 
de niineria vigente. León 1 Odc Julio no 
l í iu3 —l ie r i ta rdo M a r í a Calabozo'. 
l i t e 







SECCION DE ESTADÍSTICA. 
P o r R i ' i i l i ' s ó n l e n o s (>xpnil¡il.i<i 
p o r \¡i Pr i 's i i l iMic i» i l r l Cmis i ' j n ilu 
h l i i i i s l r o s , co i i i i in icü i las por el E x -
c i ' ln i i l i s i ino S r . Vicd-presi i I tMi t i ! 
<t« I» J i m i a g n n c n i l (le K s t n d i i t i e a 
l i a n si l lo nonibi' . ' i i los j Umimlo p o -
sesión ile los c a r g o s i lc V i c c - p r e -
M' lenl i ! ili! hi J . i n U lie l 'Nt i i i l is l ien, 
n a e s l i i p r u v i i i u i » ; G i ' fe ile seee io i l 
ilo 2 ' ul . ise y ol iei i i l 2 . ° ile l;i s e c -
c ión ile l i - l m l i s l i c a ile i l ichn p r o -
> i i ic i ; i , 1>. ( í ennro A l a s , I ) . José 
L ó p e z Cua i l ra i lo Y 0 . A ñ á d e l o 
F e r n n m l i ' z l í i n c i e l l a , r o m o a í i -
i i i i s i n o 1). José M; ina C o m p a i l r e 
d'.'l i l i '>linu i le ;UIMIÍ.'II- ,IIÍ i l i r lm 
w ' c c i o n , e n v i r l i i d ile iKi i i i l i i i i iniei i • 
l<i i lel cxprcs í i i ln K . v m i i . S r . V i -
m pn ' s i i l en tL ' il('. la . Inu la i p ' i i e r a l . 
l .o i j i ie su p n l i l i c a en el l i o l e l i n 
o l i e ia l á los e l V e l n s preven i i los en 
los ai t s . 1 5 , ;>"> y Tid i l r la i n s -
I r m c ion ile '2S i le l l i e i e n i l i r e ile 
< « 5 8 . I.eon 18 de . l i i l io i l o I 8 ( ) 3 . 
— K l ( ío l i e rna i lo r i n l e r i i n i , tíer-
mi rdü Mar ía Culahozo. 
ÜÜI.IU:I ik'l 2!) ilc Jimio.—Núm. 180. 
Ml.NISTÜlUO U E I.A ( ¡Ol lKUNAClOri 
Ai lminit l r i ic ian local. — Nrigacimloh '— 
( ' i rcul í i r . 
C o n e s l a f e e d í se d i c e a l G o -
l iornnil i i r de A v i l a lo s i i n n e n l e : 
a V i s l n el i ' xpedh ' i i t e i i i . s l n i n l o á 
i n s l a i n ' i a de l A j u n l a n i i i M i l o de A r é -
^í i ln en W T i í s id i re d e i d a r a i d o n 
m ; p a r l i d a s l a l l i l a s . y el p r o m o v i -
( o e : i I¿>(i0 p o r va r ios vec inos did 
M i s m » pi iel i io en .sol iei lnd ile ipie 
l e s perdonen las d e u d a s ipie 
í ' - e i i i f i l e i iK ío te l ian recoi ioci i ío en 
l . i n i r i l e a i | i i e l I ' ós i lo , ó a l m é n o s 
I is c i v c e s p n p i l a r e s i p i e l ian s i d o 
a'>lomerai las a l p r i n c i p a l , u n y n e x -
pedie i i te lia remi t ido V . S . con s n 
upovo y el d e l (Consejo provini . ' ia l : 
C n i i s i d e r a n i l o (|ne eíia a r reg lo á 
I I Heal orden c i r c u l a r de v2!> de .1 li-
nio de I S I i l n o son a i m i s i l i l e s 
1 »s expedieul .es i p i e en r ^ t e s e n l i d o 
f . i n ^ l r u y e n p a r a varo s deudores 
m a s a s i n ahí i r ' ) cada u n o s u 
i Y p e d i e i i l e p a r l i c u l a r á l i l i de d e -
¡- i n r c í í é l MI i c n l m l f í n t f htiiic'iun 
• •! i n s o l v e n c i a , ó la r e s p o n s a l i i l i d a d 
1 " £ . i l en i p r ! h a y a i i i c i i r r i d o la A d -
i ' i i n is l rac i i i i i del P o s i l o por r e p a r -
I r s i n i ;aranl ías o p o r l i a b c r d e j a -
r o d e s a l e n d i d a la e id i ranza en el 
l e i n p o p r í d i j a d o , l a l l i - i n á f i i . D - ü J 
i i len ido á ' d e n m a n i l a r i p i a se de-
i l a ren n u l a s é i m p r o e e i l e n l e s l o -
i ' as las ár tuncioi i i 's de d icho e.vpe-
' :>* i i lc , y ipie se e n c a r g u e ¡i V . S . 
r - e v e n g a a l A y u n t a i i i i e n l o de A r é -
v i l o (p ie l i a j ISII i n ' i i e . l t a Í L i r e s p m i -
* ib i l idad a b r a expe i l i en le p-n t i e n -
l.-r y s ' - p a i . i d a n u ' n l e á cada de ie io r 
d e ! P f c i M , l i rp i i r lándnlc i>u d e u d a 
en los l é r m i n o s p r c s e r i l w por la 
R e a l ór i len c i r c u l a r de 3 0 de O c -
l u b r e de 1 8 ( ¡ 1 , á fin de sef ;n i r 
Con c a d a u n o la I ro in i l ac ion e j e -
c n l . v a de c o b r a n z a en el orden y sé-
r i c de r e s p o n s a b i l i d a d e s que d e r e r -
m i n a la d isposic ión 5 . ' de la 
R e a l ó n l o i i c i r c u l a r de 8 ilo J u n i o 
c o r r i e n l e , y c o n d u c i e n d o d i c h o s 
expu i l i cn tes ¡i la morator ia , s i los 
d e u d o r e s lo s n l i c i l a u por c a u s a s 
f u n d a d a s , y i p r a n t i z a n i s a t i s f a c -
ción del A y t m U n u i c n l o los p lazos 
de e s p e r a . . . 
A l propio t i e m p o , y t en iendo 
p r e s e n t e ipie son m u c h o s los expe . 
d iuntes ipie se remi ten á este. M i -
nister io i n s t r u i d o s por li.s A y u n -
tamien tos en favor de d e u d o r e s 
en m a s a , tanto para la d e c l a r a -
c ión de d e u d a s f a l l i d a s cuino 
para la concesión de rnoratori i is 
y p e r d o n e s , con el propósi lo do 
ev i ta rse el I ral i i i jo y la formal idad 
de i u s l r u i r e x p e d i e n t e s s e p a r a d o s , 
se j íun esl . i m a n d a d » , ce rno ú n i -
ca l o r m a le^a l y proi' .edenle en e s -
tos c a s o s para d e p u r a r s u v e n i a -
( lera s i tuación do pago y la respou 
sab i l i i l ad de las A d m l i i i s l r a c i ' . n e s 
c u l p a b l e s en c a s o s de i n s o l v e i i c i a , 
S . M. se lia s e r v i d o d i s p o n e r ipiu 
e s l a resolución se c o m u u i i p n i ¡i los 
di.wnás í .o^bernadores (romo d i s p o -
sición m u r a l , á lili (le (pie un 
(léii c u r s o á los i ' x p c d m u l c s ipie 
r e m i l a u los A y u i i l a m i e i i l n s e o n o l i -
j e t o i /e ( i l i i ener m i t a i / e r ía r . í c io -
nes en m a s a á favor de los d e n lores 
íi [ ' o s i t o s , bajo c u y a l o r m a se 
p r o c u r a , por lo g e n e r a l , o e u l l a r 
m a l o s n i i i i i i jos y favorecer A p.'r-
s o n a s i l e l e r m i o a d a s ; adop laudo en 
es los ca.-.os las m á s enérgicas ¡lis-
p . is ic iones de i i i specc ion para i j i iu 
las r e c a n d a c i o i i e s e n l r e n en la 
m a r e b a i n ' i i e n a d a de . p r o c e d i m i e n -
t os y I r a m i í a c i o u do exped ien tes 
ip ie s e ha l la eslaldi . 'c ida c o n e l 
propósito d e n iera l iz . ' i r la « i l m i u i s -
l i a e i e u y c o n l a l i i l i d a d de e s l o s s a -
f irados depósi tos , y hacer c u m p l i r 
¡i lodos las p n i c l i c a s de esta h e n i ! -
l iea i n s l i l u c i o n fnudai ln en p r o v n -
rbo y aux i l io de l a s n e c e s i d a d e s 
agr íco las de cada p u e b l o , y en i n -
t e rés e o i i m i i a i ; s i n ip ie n u n c a p i m -
da •d iscu lnar la ta l la de pa i j o en f . s 
d e u d n i e s v i c s p o n s a l d e s so lventes 
en el d ia d (d p r inc ipa l y c r e c e s 
. 'KMi in idad. is de (tose d ía eo e o s e c l i a , 
l o * i f l w s o s ciinitHii juS por maío .s 
A d m i u i s l r a d o r e s en n i a l c r i a s de 
repar t i in ie i i tos y r e i n t e g r o s , m i d 
a h a u d o n o de i i is[}. . !Ccion en i ¡no se 
i i a y a u len ido los Pósitos por parte 
d e l ( ¡ o h i e r o o s u p r e m o . 
í ' e U e a l ó r d e n , lo digo á V . S . 
paro s u c o n o c i m i e n t o y efectos cor -
respond ien l f l s , ron devoluc ión de 
los e x p e d i e n t e s o i e n c i o n a d o s . » 
De U e a l ó r d e n . c o m u n i c a d a 
por r l S r . M i n i s l r o in ter ino de la 
¡ íobern. ' ic io i i , lo d igo á ^ • para 
los ' e fec tos c o n s i g u i e n t e s , l l ios 
i í ' . la rde á V . S . i n u r l l o s a n o s . M a -
d r i l t ü d e J u ' i i u d c 1 8 0 5 . — K l 
S u l i s c r r e l a r i o , L o r e m o do C u e n -
c a . — S r . G o b e r n a d o r do la p r o v i n - ' 
c i a d e . . . . 
D E LA ADMINISTRACION P K l t i a -
1'iL DK lUCUNDA PCBLICA. 
Estancos.—Personal . 
S e h a l l a v a c a n t e el e s t a n c o de 
n a i b o a , cor respond ien te á la A d -
i i i i i i i s t rac ion s u b a l t r n i a de V i l l a -
f r a n c a , por r e n u n c i a del ip ie le ob-
t e n í a , y s e a n u n c i a al p ú b l i c o pur 
id l é r i n i n o de 1 5 d i a s , ' l iara ipie 
presenl i . ' i i s u s i n s t a n c i a s ( l o c i m i e n -
tadas en esta o l l c ina los ipae por 
s u s u ic r i tos y s e r v i c i o s so c o u s i -
dureo a c r e e d o r e s á o b t e n e r l o ; e n 
la in ld l ignuc in de ip ie no so c u r s a -
rán todas a ip ie l l as en (pus no se 
e x p r e s e la i n d i s p e n s a b l i ! c i r c u n s -
tanc ia de pa','ar los e f o c l n s al e o u -
l a d o . L e ó n ' i ü de J u l i o de 1 8 0 3 . -
1'. S . , SuhisHano I ' c rc t . 
Ü'¿ l O i AVI!.NT.Uílli.NrUS 
Atcatd i t i consti tucional de 
i ' r i a r a n z a . 
El roparlimicnhi de la conlrlhurian 
ti'.i iiUir'ul d, ' este Ayinilam 'Küdo para 
id año ccnniiuiico il« lül i : ! id se 
l idiará (b' mniHieslo i>ii la Socivlaria 
(kd Ayiiiilaiiiicnlo |ior espacio de sids 
(lias disdit la iiiseirion de esle anuncio 
en el liitlytia olicial d r la [irovinria. pa-
ra i| U' los inldi't'sados puedan en dicho 
térraiiiii m : lun i . i r dcai iravi i is por error 
en la aplicación del lanío por denlo 
ipní lia servido iU. üpn pji a o.l soñala 
mi ¡niii de las cinilas ¡iiilividi.'al'is. Pria 
r a i v / a l i de Julio de IHCri.—HI l 'rosi-
donlc, Daiiiiiiai) Hndiigucz Morena. 
Alca ldía coiHítt l i tcwnal de 
Fuberv. 
Rl reparHiiiientii de la cnntribucinn 
trrTilorial ih ; esl'.> A \ indamicitlo jiaia 
el año ecoiiómicii de ISI i : ! al de I S I i í , 
se hallará dií njauilieslo en la Sccrclar ia 
dsl AyunlainiiaiU) por espacio de hoce 
días desde la inserción de este anuncio 
en el lloleliii olicial de la provincia, pa-
ra (pin los interesados ¡Hiedan en diclio 
lio niiiio reclamar do. agravios jmr error 
en la aplicariini del laido por ciento que 
ha servido de tipo para el señalamiento 
lie la-i cuotas indiviihiales. Fabern y 
Julio 11) de 18f>3.-=:Fraiicisco Mar-
tinoi, • 
A l n i i d í n consti tucional de 
A r d o n . 
F,l ri'parliniieiilo ilu la rnntribucioii 
leir itorial de este Ayiintauiioulo para 
el año cconóieioo de iSl i l l al do. I S t i i , 
se hallará de iiiiuuticsto en la Secretaria 
d. I Aytmtaniinntn par espacio de sois 
á i m desdi: la ¡nscrch'ii de esle anoncio 
en p¡ Bfiletin oficial de la provincia, pa-
ra que los interesados puedan en dicho 
lérmiao reclamar de agravios por prror 
en la aplicación dol lauto por ciento qim 
ba servido de tipo para el sefialamiento 
de las cuotas individuales. Ardon y 
Juli» I" de 1803 =:Manuel Fernandez. 
Alca ld ía consti tucional de G r o -
j a ! de Campos. 
Ti reparlimiento de la ronlribuclnn 
lorritorial de este Avuntamionlo para el 
afín económico de 1863 al de 1 S 6 Í . s« 
hallará do manilieslo en la Secretarla 
del Ayuntaraienlo por espacio do ocho 
(lias desde la inserción de esle anunci» 
en el llolelin oficial de la provincia, po-
ra (pie los iuleresados puedan en (lidio 
lérinino reclamar de agravios por error 
en la aplicarion del lanío por cíenlo qno 
ha servido de tipo para ol sefialamiento 
de las ruólas individuales, (irajal de 
Campos .lidio 18 do. 1 8 B 3 . = E I Alcalde, 
Manuel Autolinez 
DK LOS JUZHAHOS. 
E n v i r l u d de p r o r i d e n c i a del 
S r . H . J u a n r e r u a n d e / . P a l m a , M a -
g i s i n i d o de A u d i e n . ' i a de l ' i o v i n -
cia y J u e z de p r imera m s l a n c i a del 
Dist r i to la U n i v e r s i d a d líe e s l a 
ro í te r e f r e n d a d a del K s n i b a n o d e 
s u n ú m e r o 1). iMigiie! D i a / A r í ' 1 -
v a l , se a n u n c i a por s e g u n d a vez 
el fa i lee imie i i lo a h i n t e s l a l n de D o -
íia P. iu la r r a u c i s c a l í n d r i g u c z , 
que es tuvo c a s a d a con í ) . M a n u e l 
Gonzá lez T e r r ó n y era n a l n r a l de 
la V i l la de S a n l'c'dro de O l l e r o s , 
p rov inc ia de I .eon , o c u n i d o e n e s -
ta cap i ta l el dia p r imero de Marzo 
del présenle a ñ o ; y se l l a m a ¡i las 
p e r s o n a s 'p ie se c rean c o n derecho 
á h e r e d a r l a , p a r a ipie c o m p a r e z -
c a n en e l c i tado J u z g a d o a d e d u -
c i r l e en el t é r m i n o de vc in l i ) ( l ias 
contados desde la l i jac in i i de esle. 
edicto c u la V i l l a de S n i P e d r o do 
O l l n r n s . bajo ¡ ipe ic i l i in i ie i i lo q u e 
di; no l iacer lo l e s parará el p e r j u i -
c io que haya l u g a r : se adv ier te al 
propio l iompo h a b e r s e m o s t r a d o 
p a r l e en el j u i c i o de a l i i n l e s t a l o y 
sol ic i tado se l e s d e c l a r e h e r e d e r o s 
de d i c h a Señora c o m o s u s p a r i e n -
tes c o l a l e r a i e s d c n ' r o del t e rce r 
grado 1). José y D . M a i m e l K o d r i -
g u e z A l b a , D o n a V i c e n l i l i o d r i g u o z 
A l b a , r e p r e s e n t a d a pur s u esposo 
I ) . A n g e l A l v a r e z M u r i a s y D o t i a 
Rosal ía ( lodr ignez y H e n i l » , por el 
s u y o 1). I l l a s G ó m e z P a s c u a l . V i -
l l a f i a i i c a del U ierzo J u l i o c a l o r e » 
de m i l ochoc ientos sesenta y t r e s . 
— J u a n C a s i i n o v a . — l i l K s c r i b a -
n o , E s l c h a n 1'". de T c g e n n u . 
D. Juan Casanova, Juez de j r r ' i -
mera instancia de V i l l a f r i w c i 
del Bierso etc. 
H a g o s a l i e r : Q u e e s l n y s i g u i e n -
do c a u s a c r i m i n a l c o n t r a F r u r t u * -
so l ' c f t í A l i . - l l a , n a t u r a l dn E s p t -
- 5 -
n . i r c t a do A i i c a r p s . A y u i i L m i e n -
l» i l c O a m i i n , nn e s l e par t ido , por 
innt i l id i i i l (1«¡ ' loilo mnñ'mne di.' 1.1 
m a n o i?.{|UÍ(M'ila pitra l i b r a r s e de¡ 
WTVÍCÍO «le las a r m a s en e l ú l t i m o 
r i -cmpl iu io . D i c h o procesado se h a -
lla ausento con parai fcro ignnra i lo; 
y f iara q u e pueda tener lugar s u 
f d p t u r a y r emis ión i este J u z g a d o , 
h e aeordailf l en esta fcch . i a n u i i -
« ia r lo a s i , co» e s p r e s i o u de s u s s e -
fia-i p e r s o n a l e s : que son ei lad v e i n -
1o y dos ¡mos, e s t a t u r a , tal la e o m -
|ili>l;i. pe lo cas lan í i o s c u r o , ojos 
l a - l n ñ n s c l a r o s , nar i z r e c u l a r , 
' o l o r i r i y n e ñ o , r a r . i r e d o o i l a , 
s i n pelo de h a r l m . V o s l i a p a u -
b l o n y cha( | i i i ' t . i de pan» n e -
^ r o , s o m b r e r o I l l anco . I l i ic iendo 
e. - tensivo a d e m a s i l i c lm a n u n c i n a 
l i a n m l e y e m p l a z a r l e eoo té rmino 
(le treinta días para i | u e c o n i p a r e z -
<.a á deri índerso de lu-t c a r g o s (pie 
c o i i l i a él r e s u l l e n en la c a u s a , 
¡ •perdl i ido de q u e e n üli'o c a s o s a 
si is la i ic iará en s u re lml i l ia y le p a -
rará el pe r |u ic i i i i|iie h a y a h i i j a r . 
l iado en V i l l a f i a i i c a del P i i n z o á 
i j l l ince de J u l ' o de mi l ochoc ien tos 
sesen la y tres — . I n a u C a s a n o v a . — 
K l KSCI'ÍIMIIO, K c l i p e t iome?. S a n -
H l e » . 
I 'ai t ic ipo: Q u e estoy i u s l r u y e n -
dn c a u s a c r i m i n a l contra Miguel 
A h o l l a A l f o n s o , na tu ra l de P e r e d a , 
A yni í í . ' in i icf i lo de Caf id i f i , en csíe 
p a r l i d o , por m u l i l a c i u n de la p r i -
m e r f í i l ' iugc del dedo i n d i c a de la 
m a n o dcre i h a , con el ( inde h l i r a r -
»e ' jel s e r v i c i o m i l i t a r c u el ú l l in tu 
i c e m p l a z o . I f icho procesado so h a -
lla ausente ignu iándososu p a r a d e -
r o ; y p a r a i | i ie p u e d a tener lugar 
s u c a p t u r a y n mis ión á esto . (uz-
g a d o , he a c o r d a d o cu esta fecha 
un i iuc inr lo as i con espres iou de las 
sertas p e r s o n a l e s de l m i s m o : (pie 
i o n edad veinte y tres años , e s l a -
l u r a en cuanto da la ta l l a , (K i lo 
c a s t a l i o , ojos i d e m , n a i i z r e g u l a r , 
co lor h i iono , c a r a redonda y h a r -
l i i l a m p i ñ n ; v is te p a n t a l ó n y c h a -
r iucla (le parto n(:gro, s o m b r e r o 
h l a n c o . H a c i e n d o es lens ivo ad iv 
nsás es le a n u n c i o á l l a m a r l e y e m -
p'azai le con t é n n i n o d e treinta días 
para ipni c o m p a r e z c a á d e f e n d e r -
se de los c a r g o s q u e c o n t i a é l i c -
s i i l l c n en la c a u s a , aperc ih ido de 
q u e en otro c a s o se suslauciará en 
su r c b e l d i a y le p a j a r a e l pe i ju ie io 
q u e haya l u g a r . Dado en V i l l a -
f r a n c a de l l i i e r z o Á diez y se is de 
J u l i o de m i l ochoc ien tos s e s e n l a y 
I r e s . — J u a n C a s a n o v a . — K l K s -
• r i l i a n o , F e l i p e Gómez S á n c h e z . 
C O M I S I O N I ' l i r N C I P A L 
^ Yenltm de Itienrs Nuciunalcx d t l a 
p r m m c t a de Lcon. 
U e l a c i o i i de la finca a d j u d i c . i -
•lii por la J u n t a s u p e r i o r de V e n t a s 
c u sos ion de 11 de l c u r r i e n t e . 
U c a pradcr . i l í r m i n n 
d í A s l o r g a , procedente-
d o s u s p r o p i o s n ú m . 2 . 5 l i 5 
del i u v o n l a r i o i|iie r e m á -
i s I ) . L u i s A i r a r e / T o r i l , 
r e s i d e n t e e n León e n . . 1 1 . 3 0 0 
V se a n u n c i a a l públ ico p a r a 
c o n o c i m i e n t o del i n l e r e s a d o , y á 
fin do q u e si le c o n v i e n e , p n e d a 
ver i f icar el pago s i n e s p e r a r á la 
no t i l i cac ion j u d i c i a f . L e ó n 21 de 
J u l i o de 1 8 0 3 . — P . A . de l C . A n -
tonio M a r í a S u a r e z . 
n E a B T Í l O l )R L \ P R O P I E D A D 
DE L i V r . a u i . 
ContiniU la r e l r t á m de las interipcio-
ni'S defectmsus hal ladas en los libros 
aníiniins de esle Registro fnrmadu en 
vir tud de lo prevenido en el l i c a l de-
crelo de 30 Julio de ISffi í . 
A Y U N T A M I E N T O D E S A N T A 
C O I . O M I U . 
Gullegos. 
E n fi (le Abril d i 1815 anle TI. Ita-
fjél l.orentana. I). Manuel .Zcilis mayor, 
vecino de (¡allfíins. «torgi escrllura do 
venia á favor de su convecino Manuel 
Zotes menor, de lodo? ios liiunos que en 
diciin pueblo le perlenccmn; no consla 
el núm. ' iM. clase sil los, cabidas y l in-
dero? de las fincas-, se. lomó razón en 10 
de Abri l de 1801. libro i . ' , « l io M I . 
l ia 13 de Junio (le 1SSG anle I). C a -
vo liallmena, la Hacienda Nacional otor-
¿ó escritura de venia á favor de Don 
Franciscn (¡ansia Dira, vecino de Vegas, 
de las lincas que ptrloneeieron á la f á -
brica de (¡aliemos; no confín el núme-
ro, clase, sitios, cabidas y linderos; so 
lomó razón en 17 de. jul io de dicho aíio, 
libra t.\ filio 158. 
¿o iWaíii de Curuclio. 
R i 29 Je .lulio de 1831 anle D Juan 
Francisco lliez. Ildefonso Ordiis, vecino 
de la Mala de, Curueña. otor¡!Ó escritu-
ra de venia á favor de Juaquin ( iareía. 
su convecino, de tres heredades en tér-
mino de dicho pueblo; no conslan los 
sidos, cabidas y linderos Colección du 
Ayunlainieiilos,' libro 5.", tólio 4 a 
viie.llo. 
Un i (le Julio (le laüfi anle 1). P e -
dro de la Cruz Hidaljjo, la Hacienda Na-
cional otorfió escritura de venia á favor 
de 1). Kraneiíco (¡arcía Di/?., vecino de 
Vegas, de. dicJ v siete tierras y prados 
radicantes en término de la Mala, per-
tenecieron á la Mdra de Lcon; no cons-
tan los sillos, cabidas y llmleros; se lo-
mó razón en 18 de Jallo do dicho año, 
libro I" , fúlio lili 
E n 1 du Julio de. 1886 anle D G i -
yo llalbaena, la Hacienda Nacional 
otorgó escritura de venia á favor de 
Tomás de Itobles. vecino de L a Mala, de 
las lincas que perlencr.ioron :i la eofra-
dia de San l l lasde dicho pueblo; no cons-
ta el número, clase, si l ios. cabidas y 
linderos; se lomó razón en 8 de O c l u -
bre de dicho año, libro i . ' , folio 167. 
P a r d e s i t i l . 
E n 13 da Oetubrc de 1835 ante Don 
Juan Francisco Diez, l'tdro Diez otor-
gó escri lura de venia á favor de Juan 
(retino, vecino de la Mata C a m i l o , de 
una (ierra al sitio del Sierro: no consla 
la cabida y linderos; se- tomó razón en 
11 de Júmembre de dicho afii). Colec-
ción de Ayuntamientos, libro 5 . ' , fó-
Jio n . 
Un 6 de Diciembre de 1835 anle 
Pon Juan Francisco Diez, Fernando Fer -
nandez, vecino de l'ardesevil, otorgó es-
critura de venta á favor de Agustín 
Ílnnzai-M, vecino de Sopeña, de una (ier-
ra de dos iieminas, al silio del Proviji l; 
no core.tan los linderos, se lomó razón 
en didio dia, id . libro 5.* . folio 47 . 
Sanio Colomba. 
E n 31 de Mayo de 183!; ante don 
Juan Francisco Diez. Jnantietinn. vec i -
no de la .Mala de, Cumaño, otorgó escri -
tura de. permuta de un prado en la ve-
£,1 de l'jlazuelo, término de So/íeña, 
por nlro que recibió de su hermano P e -
dro (¡eüno, al silio de la Defensa, tér-
mino da Santa columba; n i constan las 
cabidas y linderos; se. lomó razón en 
dicho dia, Colección de Avuntamienlos, 
libro B . \ folio Í 7 . 
E n 20 de Octubre de 18.11 ante don 
IMcfouso (Jarcia Alv-'rez, Uslelwn ( ¡on-
zalez. vecino de. (¡allcgns, olorgó e s c r i -
tura de venia á favor de, Santiago de 
Itobles, vecino do Sania Culomba, du un 
prado en lórminn do esle pueliln, no 
consla el silio, cabida v linderos; se lo-
mó razón en I.eon en 5 de. Noviembro 
de dicho año, libro 7 . ' , folio 92'.) vuello. 
A Y U N T A M I E N T O D E V A L D E L U -
GtJLUOS. 
Arintero. 
E n 13 de Mayo de. I S t ü , ante Don 
üallasar Orejas, Tomás Diez, vecino de 
Arintero, otorgó escritura de venia á 
favor de-Manuel (¡mizalez y Francisco 
Suarez, sus convecinos, de la mitad de 
las fincas que corres|nn(licron á la l l cc -
loria de dicho pueblo; no consla el nú-
mero, clase, silios, cabidas y linderos; 
se lomó razón en l i de Oclubre de 
1848, libro l . ' , fólio 120 
Ce.rulleda. 
E n 10 de Enero de 1850. por Don 
R.illasar Ore jas (¡ampomanes se ( « p i -
dió testimonio de. las hiju.-las que cor-
respondieron á Pedro y llamón tjonza 
lez, vecino de Cerullcda, par defunción 
de su padre y convecino llamón, no 
consta el número y clase do fincas, s i -
l io i , cabidas y linderos; se. tomó razón 
en 2 de Febrero de dicho año, l i b roS . ' , 
fólin -15. 
E n 18 de Diciembre ds 1 8 5 0 , por 
D. Baltasar Orejas Campomanes se ex-
pidió testimonio dé las hijuelas queenr-
respondieron á María y Pedro ('¡onza-
lez. vecinos de Cerullcda'. por defunción 
de sus padres Rarlolomé. é Isidora (¡on-
zalez, de la misma vecindad; no consta 
el número, clase, silios. cabidas y l in -
deros de. las fincas; se tomó razonen 10 
de Enero de 181)2. libro 2 . ' , fólio 58. 
Luguerus. 
En 16 de Febrero de I X ' i í por dou 
üaltasar Orejas Campomanes se expi-
dió leslimonio déla hijuela quo corres-
pondió á Francisco Ijonzalez. vecino de 
Lugueros, por defuneiim de su madre 
Caíalina (Jarcia, de la misma vecindad, 
consla de varias tierras y prados en di -
cho pueblo; po se espresan los si l ios, 
cabidas v linderos; se lomó razón en el 
dia 28 (ie. dichq mes y año, libro 3. ' , ' -
fólio 169 . 
Rrdi l lurra . 
Ixronzo Fernandez, vecino do Red i -
l luera. en 8 de Junio de 1818 tomó 
razón de la herencia que le correspon-
dió por defunción de su hermana Ma-
nuela: consta de. una casa f varias (ier-
ras y prados radicantes en Bedi l lucr j . 
no sé espresa el nnraero, sitios, cabidas 
y linderos, libro 1.*, fólio 107. 
f S e m n l i n i m r á j 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . . 
Rectorado ¡ leí d i s t r i t o nn ice rs i -
ta r io de Oviedo. 
K l l i m o . S r . D i r e c t o r g e n e r a l 
de l i i s l r u c c i o n púb l ica con fecha 
n u e v e del c n r r i o n l e , m e r e m i t e e l 
s i g u i e n t e e d i c t o : 
A n u n c i o . — S o l i a l l a v a c a n t e en 
la u n i v e r s i d a d l i t e ra r ia de Madr id 
la cá tedra Mater ia f a r m a c é u t i c a cor -
rcspo i id ien lo al re ino v r j o t n l , cor -
r e s p o n d i e n l c á la facu l tad de fa r -
m a c i a , la c u a l ha do p r o v e e r é 
por oposición c o m o p r e s c r i b e el ar -
t iculo d o s c i e n t o s ve inte y s e i s de 
la ley de n u e v e de S e t i e m b r e <1<! 
m i l ochoc ien tos c i n c u e n t u y s i e l n . 
L o s e j e r c i c i o s se ver i l i ca rán e n 
Madr id en la forma p r o v e n i d a en 
el t i tulo s e g u n d o , sección qu inta 
del r e g l a m e n l o de d iez d o S e l i e m * 
bre de mi l ochoc ien tos c incuimt : i 
y d o s . P a r a s e r a d m i t i d o á la u p o -
s i c i o n , se n e c e s i t a : 
i " S e r e s p a ñ o l . 
2 . " T e n e r ve inte y c i n c o nflos 
de e d a d . 
5 . ° H a h e r o h f e r v a d o u n a c o n -
ducta mora l i r r e p r e n s i b l e . 
4.° S e r Doctor eu la facu l tad 
de f a r m a c i a . 
L o s a s p i r a n t e s p resenta rán en 
c - l a l l i r e c c i o u g e n e r a l s u s s o l i c i -
l u d e s d o c u m c u l i n l a s en el l é r in ino 
de dos m e s e s , á c o u l a r desde la 
publ icac ión do es te a n u n c i o c u la 
G a c e l a . M a d i i d n u e v e de J u l i o le 
mi l o c h o c i e n l o s s e s e n t a y t r e s . — 
K l D i r e c l o r g e n e r a l , l 'edro S a l í a n . 
L o q u e se p u i d i r a de urden 
s u p e r i o r en los entrados de e s l a 
U n i v e r s i d a d y c u los Uole t ines de 
las p r o v i n c i a s de este d is t r i to paro 
c t m o r i i n i c n l o de los i n t e r e s a d o s . 
Ov iedo q u i n c e de J u l i o de m i l 
oc l ioc ien los s e s e n l a y t r e s . — K l 
H é c t o r , M a r q u é s do Z a f r a . 
D I R E C C I O N G E N E K A L I > E L E K -
G I S T L t O O E L A P R O P I E D A D . 
H a l l á n d o s e v a c a n l e e l R e g i s -
I ro de la P r o p i e d a d de S a l i a g u i i . 
do !>.' c l a s e , con fianza do 1 0 . 6 0 1 ) 
r e a l e s , en el t e i r i l o r i o ¡lo la A u -
d ienc ia de V n l h n l o l i d , y al ob je i . i 
de pro ' c c r el m i s m o , s e h a c e s a -
ber á los que a s p i r e n á é l por con -
s i d e r a r s e con l a s c u a l i d a d e s n e c e -
s a r i a s para o b t e n e r l o , q u e dentrn 
du los 5 0 dias s i g i i i i m l e s á la p u -
b l i cac ion de e s l e a i i u n c i o , p r e s e n -
ten s u s s o l i c i t u d e s (loc'iim.-nl.id,.s 
á S M. por c o n d u c t o del Piegeule 
de d i c h a A u d i e n c i a . .Madrid 13 d¡: 
J n l i n de I 8 f i 3 . — K l D i r e c t o r g e -
n e r a l , Anton io U u . ü c r o O i t i z . m m 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E ADMINISTRACION M I L I T A R . 
- 4 -
I 
D e b i e n d o p rocederse ¿ c o n t r a t a r l a a d q u i s i c i ó n de 7.700 q u i n t a l e s de 
cebáda pa ra el s e r v i c i o de p rov is ioneá de l e jé rc i to e r r las , fac tor inu q u e a l 
p ié se e x p r e s a n ; "ae convoca A p í i b l i ca J i c i t ae ion , q u e se ce lebrará s i m u l -
- t i i neamente eñ esta Df recc ion gene ra l y en la i n t e n d e n c i a del d i s t r i t o de. 
G a l i c i a , e l d i a 3 1 de J u l i o ' a c t u a l , ú Ja a n a de l a . t a r d é , c o n - s u -
j e c i ó n a l p l i e g o de cond i c i ones ' i nse r t o e n l a Gace ta de Mad r i d - de ¡¿9 de 
. Jun io . p r ó x i m o pasado, el c u a l , con el de prec ios l í m i t e s , es ta rá de i m i n i í i e s -
-to én las Sec re ta r ías de ainf>¡is c i t adas dependenc ias . L a s p ropos ic iones es -
t a r á n f o r m u l a d a s con es t r i c t a su jec ión a l modelo que t a m b i é n ae p u b l i c a , y 
serán a d m i t i d a s desde m e d i a h o r a antes de d a r p r i n c i p i o á la'; subsista. M a -
.Ur id 8 de J u l i o de 1 8 Ü 3 . — E l I n t e n d e a t e Sec re ta r i o , J o a q u í n Ga lv«z , 
CUADRO D E L A S FACTORÍAS Y CANTIDAD D E CEBADA QUE S E CONTRATA. 
F A C T O R Í A S . 
Gorufia.. 
Procedencia 
de la cebada. 
Do Castilla ó Anda-
lucía 







Modelo de proposic ión. 
O. N . N 
ca l le de 
v e c i n o de , r es iden te én 
n. . . en te rado del a n u n c i o y p l iego de 
las cond i c i ones es tab lec idas para l a a d q u i s i c i ó n por pa r te de la A d i n i n i s t i a -
c i on m i l i t a r de 7.70Ó q u i n t a l e s caste l lanos de cebada , c u y o p l i ego de c o n -
d ic iones aparec ió en l a Gace ta ' do M a d r i d de 29 de J u n i o ú l t imo , ' ae c o m p r o -
me te á e n t r e g a r , c o n e n t e r a su jec ión de e l las , q u i n -
ta les en l a fiictorfa de la C o r u f i a , u l prec io de cada q u i n t a ) 
caste l lano. Y p a r a q: Íe sea v ; í l i da esta p r o p o s i c i ó n , a c o m p a ñ a a d j u n t o e l d o -
c u m e n t o que a c r e d i t a l i a b e r h e c h a e l depósi to cu r respo iu l i en te . 
( F e c h a y firma de l p roponeu te . ^ 
Deb iendo p rocederseá con t r a t a r l a a d q u i s i c i ó n d(í27 500 q u i n t a l e s de cebuda 
p a r a e l se rv i c io de pro v is iones de (e jérc i to en I¡ÍS f i tc lor ías que a l pié .se <!.\;pct:s¡ín, 
s f i c o n v o c a á p i ' i b l i e a l i c i t a c i ó n , que se c e l o b r a i ' á s i i n i i U á n e a m e i i t e é m i s t a D i r e c -
c ión g e n e r a l y en la [n tendenc ia de l d i s t r i t o de A ' a g o n . el d ia 3 de A g o s t o i n -
m e d i a t o , á la una de l a . t a rde , c d n s u j e c í o n a l p l i e g o de cond ic iones i nse r to en 
la Gaceta de M a d r i d de '¿9 de J u n i o p r ó x i m o pasado, e l c u a l , con el da p i e 
c ios i í m i l e s , es ta rá de man i í ies to en las Sec re ta r ías de arabas c i tadas d e p e n -
denc ias . Las 'proposic iones es ta rán f o r m u l a d a s con e s t r i c t a su jec ión a l m o d e -
lo que t a m b i é n se p u b l i c a , y serán a d i u i t i d a s desde m e d i a h o r a antes de d¡ir 
p r i n c i p i o á l a subasta. . M a d r i d de 13 J u l i o de 18ÍÍ3 — E l I n t e n d e n t e Sec re ta -
r i o , J o a q u í n G a l vez* 
CUAMM) B E L A S F A C m í & S Y C A S T I D A D DE CKItADA QUE. SF. CONTRATA». 
F A C T O R I A S -
taragoza. 
Procedencia 
*te la cebada. 
Peso de ta fanega. 
Libras care l ianas. 
Del país y demonle. l i í 
(Quintales 
cas Wl la nos. 
í 500 
Üí.iSOU 
Modelo de proposic ión. 
l i . N . N"., vec ino de * , res iden te en 
ca l le do , n ú m , . en te rado dit l a n u n c i o y p l i ego de 
l:i.< cfMídtci'»:!^-' ps ính l i íc idaü para la r i í lqri i .sicion por pa r t e d e j a A d u i i n i s t r a -
c i t iu m i l i t a r 'U- '¿1 5ü¡) qu in ta l es ca í t e l í auos de cebada, c u y o p l i ego de c o n -
d. - iones a| i ; i in 'c ió en la Gectj ta de M a d r i d de *2\) de J u n i o ú l t i m o , ÜÜ c a m p r u -
luc íe á e u i r e z a r . con e n t e r a s u j e c i ó n de e l las , q u i n -
t a l - ü üii la fac t . i r i a d:t. Z i r a ^ o ü a , a i prec io de ' c a d a q u i n t a l cnatélht-
no . V pa ra q u e sea v á l i d a e s t a ' p r o p o s i c i ó n , a c o m p a ñ a a d j u n t o e l d o c u m e a -
to que a a - j i i u ¡ hab ' j r hecho »] 'í i p l s i t o « o r r i w p o n d i e u t e . 
(Fecha y í i r i n a del p r o p o n e n t e . ) 
E S T A F E T A . D E L A V E C l I . L A í ' 
Subalterna de la p r inc ipa l de León. 
Mes de Junio de 1863. 
L i s i a dé las cartas r/ue han sido detenidas en el buzón de esta Admi« 
nist racion en todoe l mes de Junio* p o r carecer del suficiente f r a n -
queo. 
Pflrsonas á quienes so i l ingrm. 
D. R o m u a l d o T e g e r i n a . . . 
Dirección que llevan las cartas. 
1 / L e ó n . 
2 . " M a d r i d , I n fan tes 12 , c to . < i * J o a q u í n Fe rnandez B a l b u e n a . 
L a v e t i l l a 3 0 d e J u n i o . d e l 8 6 3 . = E l A d m i n i s t r a d o r , H e r m e n e g i l d o A v e c i l l a , 
E S T A F E T A D E RIA3NO» 
Subalterna de l a p r inc ipa l de l e ó n . 
Mes de Junio de 1863. 
Personas á quienes sofJir i^nn. 
D . F a u s t i n o del . V a l í » . 
F r a n c i s c o ü o d r i y m e z 
Oireccioii (pin lluvím Kis carias. 
H a b a n a , . P i n a r de l r i o . 
F i l i p i n a s , M a u b á n . 
R i a í i o 30 de J u n i o de 1863 = E 1 A d m i n i s t r a d o r , F e r n a n d o A r a m b u r u A l -
A D . M I N I S T R A C 1 0 N D E G O Í U í E O S D E S A H A G U N . 
Subalterna de la p r i ac ipa lde León. 
Mes de Junio de 1863. - -
Pnrsoiias á quienes se di r igen. Diremoii que llevan Ui$ cnrins.-
D . R u p e r t o Ga lán , G o b e r m i d o r ec le-
s i ás t i co , . L e ó n , 
B e n i t o S e r ó n , I m p r e n t e r o . . . . F o r t i i g a l , A l v e r g u e r i a . 
S a h a g u n á 3 0 de J u n i o de 18(13. = = E l A d m i n i s t r a d o r , J u a n V i j l a l b a 
E S T A F E T A D E V A L E N C I A D E D O N J U A N . 
Subalterna de ta pr inc ipa l de León. 
Mes de Junio de 1863.. 
Personas ñ quienes se dirigen.. Direeioi) que lU-vsnhs carta*. 
A F e r n a n d o , h e r m a n o de l Sr C u r a P o r León íi M u r i a s de Paredes, R i -
p á r r o c o vero de O m a ñ a . 
V u l n n c i a d e D. J u a n 20 de J u n i o de 1 8 ( J 3 . = E I A d m i n i s t r a d o r , T o m á s 
de la Te rí e. 
A N L ' N C l U h P A R T Í C U L A [ I E S . 
K l ilin lO i lR lcur r iü i i l e m e s i l c j i i -
lio CUIÍIÜ ¡i his n u e v e di; s u i l i : i n : i i i , i , 
ili'.Mi|i;in.'c¡n ilu! l i i nu ino ju i - is i l ic i ' iu -
mtl ilu la V i l l a dn T i u d r a un c a l i a -
l i o , i'.'.vl» e a s l ' i f i o o s c u r o , d e j - i a ñ u s 
i la e i l a d . a lzada s io le c u a r t a s do un 
d i -doá d e s , c r i n l a r ^ i , u n a c i c a l r i z 
en el t W s o prni luoida por la s i l l a , 
o t r a s dos una [lor c a d a c o s t i l l a r ilol 
c u p o ilo una d é c i m a , pa l ica lza i lo 
do u in l jos ' i i i i ' sy c u p ó n . S e s u p l i c a 
á la persona (|uc sepa ni pa radero 
de d i c h o c a b a l l o , tenga ¡a l inmlad 
( I c i v i s u r l u al duef io I I . ( tan ion l lo-
• I r i g u c z , v e c i n o del m i s m o T i e d r a , 
i |ne s a l i s l a r i los gastos y g r a l i l i -
c a r á . 
E S T A D O S D l - L M O . N T I 4 0 . 
A l a s d i e z i i o la m a ñ a n a del d ia 
c|uii)cc del p r ó x i m o m e s di: A g n s l n , 
i.'il la c a s a del m o n l e de S a n M a r -
tin de V a l d e p u e b l o , l é r m i n o de. 
M a y o r g a . tendrá a lecto en p ú W i c a 
l i c i t a c i ó n , el a r r i endo de los pastos 
dol m i s m o m o n t e . A l s i g u i e n t e d ia 
diez y s e i s y á la m i s m a h o r a , se itó-
m a l a r á l a m h i e u la poda de L'árcinas 
y a r reg lo de l a rbo lado i .el m i s m o 
m o n t e , con forme á los r e s p e c t i v o s 
p l iegos de c o n d i c i o n e s i|ue pondrá 
( l e n i a n i l i i í s l o á l o s l i c i l a i l o r e s e l A i l -
m i n i s t r a d o r de S . K . — i l o a i | U Í « 
l ' e r e z J t i a n a . 
I.iil-.rula Jo ¡ t t i y . lt:'iu:i'ii>, PUleti»»!. 
